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Чтобы установить, какими механическими характеристиками 
должен обладать металл шва, рассмотрим характер развития 
деформаций в сварных соединениях под нагрузкой в зависимости от 
соотношения механических свойств металла шва и основного металла. 
Если подвергнуть растяжению сварной образец с поперечным 
швом, то при идентичности механических характеристик и диаграмм 
растяжения основного и наплавленного металлов, деформации будут 
развиваться по закону, определяемому общей диаграммой растяжения. 
Если же окажется, что наплавленный металл обладает более 
высоким пределом прочности, чем основной металл, то удлинения в 
пределах шва будут меньше, чем в основном металле. 
К моменту достижения предела прочности в основном металле 
условия для образования шейки в металле шва будут отсутствовать и, 
следовательно, разрушение произойдет по основному металлу на 
участке между губками разрывной машины и швом. Предел прочности 
сварного образца в этом случае будет равен пределу прочности 
основного металла, однако относительное удлинение сварного образца 
будет меньше, чем удлинение основного металла. Относительное 
удлинение снижается вследствие того, что шейка образуется не по 
середине длины образца, а у его краев, в связи с чем поперечному 
сужению препятствует с одной стороны закрепление в губках машины, 
с другой стороны — более жесткий и менее деформируемый сварной 
шов. Кроме этого, на уменьшение величины относительного 
удлинения будет влиять меньшее удлинение металла, вследствие его 
большей жесткости. 
Если предел прочности металла шва меньше, чем основного 
металла, то разрушение произойдет по сварному шву, независимо от 
его пластичности. Разница будет только в характере разрушения: при 
более пластичном металле шва удлинение металла перед разрушением 
будет больше, чем при мало пластичном. 
При продольных швах деформации в сварных образцах будут 
развиваться иначе. Если в образцах с поперечным швом продольные 
деформации в каждом участке могут быть различными, то при 
продольных швах деформации всех участков сварного соединения 
должны быть общими.  
 
